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Фёдор ХРУСТАЛЁВ 
Очередной, июльский «слёт» ветеранов 
государственной и муниципальной служ- 
бы Белгородчины, организованный предсе- 
дателем регионального отделения Союза 
пенсионеров России И.С. Соловецким, со- 
стоялся в БелГУ. 
Исполняющий обязанности ректора универ- 
ситета О.Н. Полухин напомнил гостям историю 
старейшего высшего учебного заведения об- 
ласти, которая началась в сентябре 1876 года, 
когда в Белгороде был открыт Учительский ин- 
ститут Девятый в России). В июле 1996 года 
Указом Президента Российской Федерации по 
сути открывается новая эра в истории вуза, 
преобразованного в Белгородский государ- 
ственный университет. 
Казалось бы, Указ - всего-навсего формаль- 
ный акт. Но добивавшиеся этого «формально- 
го акта» руководители области, и прежде всего 
губернатор Е.С. Савченко, знали, чего и зачем 
добиваются. Новый статус вуза раздвинул пе- 
ред ним горизонт даже не до, а за окоём. Бук- 
вально на глазах удивлённой российской обще- 
ственности БелГУ в течение всего нескольких 
лет превратился в один из ведущих классиче- 
ских университетов страны. Разумеется, не по 
мановению волшебной палочки, а благодаря 
творческой работе Попечительского совета, ко- 
торый объединил усилия тысяч белгородцев, 
привлёк в союзники Министерство образования 
и науки РФ с тем, чтобы наш БелГУ из подоб- 
ного многим региональным вузам превратился 
в подобный немногим известнейшим учебным 
центрам России (таких на данный момент в на- 
шей стране всего 27, включая Белгородский го- 
сударственный). 
Олег Николаевич детально, со знанием дела 
рассказал о процессе этого превращения. Сто- 
ронние наблюдатели, конечно же, не могли 
знать о всех перипетиях, которыми сопрово- 
ждался процесс второго рождения БелГУ (один 
только выбор площадки под возведение новых 
корпусов университетского комплекса, являю- 
щихся ныне своеобразной визитной карточкой 
Белгородчины, потребовал не одной поездки в 
Москву и переговоров в ряде министерств). 
Внимательно слушали умудрённые жизнен- 
ным опытом ветераны руководителя универси- 
тета, чётко изложившего программу дальней- 
шего развития вуза. Опираясь на мощную на- 
учную и материально-техническую базу, БелГУ 
призван готовить специалистов, востребован- 
ных сегодня и потребность в которых появится 
через несколько лет. 
О.Н. Полухин подчеркнул, что задача универ- 
ситета - обеспечивать народное хозяйство ква- 
лифицированными кадрами по всем перспек- 
тивным направлениям развития. Биотехноло- 
гия, нанотехнология и то, что появится завтра в 
результате научно-технического прорыва, - всё 
следует предвидеть и учитывать в работе по 
подготовке специалистов. При этом очень важ- 
но делать всё, чтобы выпускники БелГУ были и 
(высококлассными специалистами, и патриота- 
ми Белгородчины и России. 
Гостям университета была предоставле- 
на возможность познакомиться с уникальным 
ботаническим садом БелГУ - одним из самых 
юных в России, но уже заслужившим признание 
и восхищение наших и зарубежных специали- 
стов разнообразием царства Флоры. Ветераны 
тоже внесли символический вклад в пополне- 
ние этого царства - посадили три деревца на 
специально выделенной для университетских 
гостей аллее. 
А заключительным аккордом встречи вете- 
ранов с устремлённым в будущее БелГУ стало 
посещение «Аврора-парка» - будущей площад- 
ки, призванной обеспечивать научно-техниче- 
ские исследования и «прорывные» технологии. 
«Аврора-парк» - это, как я понял, аналог Скол- 
ково. Но мой седовласый собеседник, которо- 
му я сказал об этом, внёс поправку: «Аврора- 
парк», помяните моё слово, заявит о себе рань 
ше, чем Сколково». 
И я с этой поправкой согласился... 
